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DEBRECZENI
ül bérlet
S Z Í N H Á Z .
Kedden, Deczember7-kén 1869.
adatik:
14* szám.
A
Szinmü 4 felvonásban. — Irta B a u e r nf e l d ,  fordította Szerdahelyi Kálmán.
(Rendező: Együd.)
S'TjMüM Í jL
Liibbenau H ébert be rezeg
Hohenheim Mária grófné
Holdéra gróf
Pólixena, neje
Arthur,fia
Flóra, ennek neje
itgnes herczegnö
W erner Magdolna
Ragén, ügyvéd
Róza grófnő
Bella grófnő
— — . — Bercsényi. Riberg báró
— . — Foltényiné. 1 -sö
— — — Foliényi. 2-dik ur
— — —  Hetényi Laura. 3-dik
___ —  Mustó. Egy éltes úrnő
__ _ __„ —  Szakái Rózsa. Tábornok
— — Balázsi Ilka. Vadász
_ ___ — Bercsényiné. Ezredes
___ _ — Zöldy. Kotúornik
__ _ — Vári Emma. Komorna
_ Fikker Emma. Vendégek.
Hován.
Hegedűs L.
Sándori.
Boránd.
Sándoriné.
Horváth.
Nagy.
Püspöki.
Marosi.
Hegedűs F-né,
Jegyeket válthatni reggeli 9 árától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
1Vetyfírah: Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 30  kr.
Témlásszék fO kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30  kr
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
DdbrMMB, 1 8 6 9 . Nyomatott a váró* könyvnyomdájában.
(Bmg.)
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